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Erol Pekcan, 30 yıllık ritmini sürdürüyor
► Erol Pekcan, bir caz 
okulu açmak projesi 
içinde, ancak maliyeti 
yüksek olduğu için şim­
dilik bu projeyi askıya 
almak zorunda oldu­
ğunu söylüyor. Hem  
dinleyiciyi hem müzis­
yenleri eğitecek bu okul 
için finansör arıyor.
SAFFET RÜŞTÜ TEKİN
11 yaşında radyo dinlemekle 
başlayan caz tutkusu, daha son­
ra sayısı 50<X)'ı aşan plak kolek­
siyonu, Erol Pekcan’ı tanıtan te­
mel özelliği ortaya çıkarıyor; 
dinlemek, dinlemek, dinle­
mek... Erol Pekcan, müziğin 
alaylılarından. Eğitimi dinleye­
rek yine dinleyerek ve ustaları 
izleyerek onlarla beraber çala­
rak ve de 
eleştirilerim 
dikkate ala­
rak yapmış.
Bilhassa Cü­
neyt Ser-
tnet’i. ‘Benim 
için dün­
yanın üç kri- 
tikçisinden 
biridir’ diyor 
onun için.
Bugün otuzuncu sanat yılını 
kutlayacak olan Erol Pekcan’la 
Fenerbahçe’deki balıkçı barı­
nağında konuştuk. O önce mü­
zik sonra deniz sevdalısı teknesi 
bu sene karada denizi uzaktan 
sevmekle yetiniyor. Başka nele­
ri seviyor, onu da kendine bıra­
kalım. Biz dönelim müziğe.
“ 1933 Moda doğumluyum. 
Caza başlamam amatör olarak 
1950. Cibali Tütün Fabrikası’n- 
da tercümanlık yapıyordum. 
Ingilizler geliyordu. Onlar gi­
dince benim işim olmuyordu. 
İki arkadaşımın gruplan vardı. 
Biri akordeon çalıyordu, biri 
keman. Bir gün davulculan gel­
medi. Abi ben davul çalıyorum 
dedim. Oturduk çaldık. Tango 
çalıyorlardı. Ben 11 yaşımdan 
beri Ame­
rika mn Sesi 
Radyosu’nu 
dinliyordum. 
Benden 8 yaş 
büyük abim 
vardı. Önce­
leri o dinler­
di. Salonda 
dinlerken 
uyuyakalırdı. 
Annem
uyandmr 'Oğlum ne uyuyor­
sun buralarda’ derdi. Ben de 
‘Abi ne anlıyorsun bunlardan’ 
derdim. Sonra abim dinliyor 
ben de dinleyeyim dedim. Ben 
de başladım oralarda uyu­
maya. 11 yaşından beri dinle­
yince kulak doldu tabii cazla. 
Ondan sonra abim dedi ki 'Ben
halkevinde davul çalıyorum’. 
Ben de merak ettim. Ne zaman 
düğüne gitsek hemen davulcu­
nun yanındaydım.”
Apo’nun getirdiği soğuk bi­
raları içerken askerliğiyle bir­
likte başlayan Ankara yıllarını 
anlatmaya başlıyor; “Seneler 
sonrası askerlik geldi. Beni An­
kara’ya yolladılar. Ankara’da 
bir cumartesi günü izine çıktık. 
Orduevinin önünden geçiyo­
ruz. Baktım çok güzel müzik 
sesi var. Ümit Aksu orada. 
‘Hayrola ne işin var?’ ‘İşte as­
kerlik yapıyorum.’ 'Bir yerde 
çalıyor musun?’ dedi. ‘Hayır’ 
dedim. 'Olur mu bize davulcu
lazım, şefimiz Hulki Saner’ 
dedi. İyi dedik. Erdem Buri 
vardı o zaman. O da davul ça­
lardı. Onun tembelliğinden da­
vul filan çaldığı yok. Onun da­
vullarını Birol’un annesi 250 li­
raya bana hediye aldı.
Ondan sonra o davulları 
yükleyip Ümit’le 48 saatte An­
kara’ya geldik. Amatör olarak 
'orduevinde çalışmaya başla­
dım. Çok iyi bir trompetçimiz 
vardı. Şimdi İsveç’te. Muvaffak 
Palay. Muvaffak’la beraber 
radyoda çalmaya başladık. 
Muvaffak, İntim diye bir caz 
kulübünde çalışıyordu.
Bir gün beni aldı götürdü.
Orada AvusturyalI bir grup 
vardı. Onların davulculan evle­
nip gitmiş. Birkaç davulcu 
denemişler beğenmemişler. Bir 
de beni denediler. Lisan da 
bildiğim için onlarla anlaşük. 
Bu çalsın dediler, ama kontrpe- 
dalı hep yanlış kullanıyordum. 
Çünkü daha önce yoktu, kul­
lanmasını bilmiyordum. Ters 
basıyordum. Basçı ‘Eşşoğlu- 
eşşek yanlış basıyorsun’ dedi. 
Küfür yiye yiye öğrendim tabii 
kullanmasını. Benim müzikten 
kazandığım ilk paranın hikâye­
si ilginçtir” diyerek anlatıyor: 
“öğrencilik yıllarında bir gün 
Krizantem’in davulcusu gelme­
► Ünlü caz müzisyenlerin­
den, davulcu Erol Pekcan’ 
m otuzuncu sanat yılı bu 
gece Korukent Cazbar’da 
saat 23.00’te kutlanıyor. 
Gece, yeni kurulan Caz 
Demeği’nin katkılarıyla 
düzenleniyor.
miş. Çalar mısın dediler. 
Çaldım. 7.5 lira verdiler. Baba­
ma gidip ben çalıştım para ka­
zandım dedim, iyi aferin ne 
yaptın dedi. Ben de davul 
çaldım dedim. Bir tokat attı 
bana. Çalgıcı mı olucan ulan 
dedi. Bizim ailede çalgıcı yok 
dedi. Çok kızdım babama. Abi- 
mi döverdi ama beni hiç döv- 
mezdi. Bir ay konuşmadım ba­
bamla. Bir ay 
sonra davul 
çalmaya de­
vam ediyor 
musun dedi.
Ben çalıyo­
rum dedim.
Ben sana çal­
ma demedim 
mi dedi. Valla 
heves herhal­
de geçecek 
ileride dedim.
► Bu geceye Neşet-Nük- 
het Ruacan Beşlisi, Ayşe 
Gencer’in solistliğinde 
İmer Demirer Orkestrası, 
İlkin Deniz, Ercüment 
Vural ve Jazzbank, Önder 
Focan, Selim Selçuk,Yaz- 
Baltacıgil katılacak.
Daha sonra rad­
yoda adımı duyunca arkadaş­
larına benim oğlan çok hislidir. 
Müzik çalar diyor. Ne çalar di­
yorlar. Davul çalar, çok ince bir 
alettir diyor. Sonra tabii radyo­
da adımı duyunca hoşuna gitti. 
Tercümanlık da yaptığım için 
ikisini beraber götürünce ka­
bullendi. İlk yevmiye gördüğü­
nüz gibi çok entresan ve de to­
katlı.” Kendinden önceki cazcı­
ları soruyorum. Anlatmaya 
başlıyor. Türkiye’de 1927’de 
caz azınlık vatandaşları tarafın­
dan başlatılmış. Ardo ve Dik- 
ran Haçaturyan kardeşler ilk 
büyük orkestrayı kurmuşlar.
Halil Akmen, Hırant Lusig- 
yan da o orkestrada çalıştı. 
Sonra Sevinç Tevs çıktı. Müfit 
Kiper, Faruk 
Akel, İsmet 
Sıral Orkest­
rası kuruldu. 
Bu orkestra­
da Cüneyt 
Sermet bas 
çalardı. As­
lında orkest­
rayı o kurdu, 
ama kendi 
adını verme- 
Ismet devamdi. O bırakınca 
etti. Ismet’in devamında da ben 
çıktım.”
Erol Pekcan’m 30. sanat yı­
lında bütün isteklerinin gerçek­
leşmesini diliyoruz. Hiç olmaz­
sa 40. sanat yılında. Bölük pör­
çük anılarını okuduğunuz Erol 
Pekcan, gün gelip anılarını ya­
zarsa hepsini okuruz umanz.
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